


































































































２）「PAP が政府であり、政府は PAP である。私はこのことに何の弁解もしない」Petir（人民行動党機
関紙），December 1982
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教育 5ヶ年計画からであったこと（大原 2000 : 73-75）や 1965年からの第 2次教育 5ヶ年計






れた。1997. 5. 18）ゴー首相は、先に『Singapore : Next Lap』（1991）で国民にしめしたことを具体
化し、学校教育の中で「国家と「社会を愛する人格の優れた国民を育てること」を打ち出したのであ
る。360を越える政府の学校に国民教育計画が示された。どの学校でも一定の枠組みの中で、国民教
育が実施される準備が整ったと言える。（黒田 2010 : 195-205）
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KG 社会学批評 第 7号 ［March 2018］
しても華人の出身地は福建、広州、潮州、上海など様々であるため、家庭内では方言を使用
し、そのことが華語習得の妨げとなっていた。そのため、政府は 1979年に「多講華語、少説



















か。例えば、人口比率から見てみると、まず 1931年当時のシンガポールの総人口が約 55万 6
千人で内、中華系（華僑・華人）約 75％、マレー人 12％、インド 9％であった一方、2011年








































（山﨑 2001 : 52）
７）台湾では、6-3-3制の学校教育制度が採られている。義務教育は 6～15歳の 9年間で、6年間の国民
小学と 3年間の国民中学からなり、九年国民教育と呼ばれている。九年国民教育が開始されたのは、
1968年のことである。1967年 6月、当時の蒋介石総統によって義務教育の年限を 6年から 9年に延
長することが宣言されると、同年 8月には行政院令（政令）として「九年国民教育実施綱要」が、翌
年 1月には総統令（大統領令）として「九年国民教育実施条例」が公布され、約 1年 3か月という短
い準備期間で、1968年から九年国民教育が実施に移された（台湾の学年度は 9月始まり）。（2017年



































































及学前教育署は、2017年 8月より翌 2018年 1月まで、まずは小学校で「閩南語、客家語、原
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に対して週 2時間開始された（鄧運林 1995 : 7-37）。その後、母語教育は正式に教育の一環として学
校教育に取り入れられ、「國民小學課程標準」として「郷土教育」に組み込まれた。それが、実施さ
れたのは 1996年度新学期からで、小学 3～6年が対象で毎週 1コマ（40分）「郷土教學活動」の履修
が規定され、次いで 1997年度新学期からは「國民中学課程標準」に基づいて、中学 1年から週 1コ
マの「郷土藝術活動」と週 3コマの「認識臺灣」（歴史、地理、社会）の履修が規定されるようにな
った（張建成 2000 : 45-61）。
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4．「台湾国語」：「台湾華語」を台湾訛りが酷い言語→Taiwanese Mandarin または、Mandarin with a
heavy Taiwanese accent。但し、「台湾国語」は完全に独立した言語ではなく、言語習得上の仲介
語（interlanguage）と言われている。

















































133.（2017年 9月 9日取得，http : //iss.ndl.go.jp/ bs/ R100000002-I 000000062969-00）．
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